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MD0
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M2D0 = M
2
K +M
2
π + 2EKEπ − 2pKpπ
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E ≈ |p| YÇ³× Ð h
M2D0 = M
2
K +M
2
π + 2|pK ||pπ|(1− cosϑ)
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
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√
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√√√√
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Entries  215
Mean   -0.00594737
RMS    0.115545
 / ndf 2χ   94.3018 / 80
leg events  0.09469±  2.26979 
wire position  0.00108626± -0.00962565 
leg position  0.001191± 0.102438 
resolution  0.0011859± 0.0265199 
constant bkg  5.59630e-01± 4.36267e-10 
gaus bkg A  0.27590±  2.17161 
gaus bkg S  0.1±      0.4 
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Detektordrähte
Bewegungsrichtung
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F (x) = C0 + C1 (x− C3)2 + C2 (x− C3)3 + C4 (x− C3)4
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Abweichng aller Drahtpositionen vom Modell
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X1 = pos12 − pos11
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= ∆X = X2 −X1 = (x22 − x21)− (x12 − x11)
AWÄ Î *ÂÄÂWÄ#Åc[Z³ í  Î ÄÂW²Ç³ß Í  ó Ð  ∆X YßZ× ó  Î ×Â³Z×[×#²Û7ðð³Ç²Zß ÍZ³ôË ?ZWÄ=Åc[ Z³×ÑAáÁ³ø Î á Î ÄÂWÄgßÅ Z¥ý Î ×ÑÝ Î ß Í ÞÄ Î ³ Î ÄYZ³çÅ¥³ÄÔÄÂÇ³ Î ó Î W³ÄÑ
σ∆X
Z Î#í  Î ÄÑ²Ç³ß Í ðHWÄ Îî[Í ÄÕR Î [Ç²Ç³ å Ð ÝÝHWÇ²ðHZ WÄèáÈÌ µm åÁ²¸ðH Ð ð-YÄÂWÄÂ Î éÄÑ î  Í ÄYðH5[ß×Ñ-YZÅ:×ÑÇ Ð × ó Ð +Z Î à-[ß Í ÖÏéÄ# Î Ú Ð ×Ñ³ÄÑ Ð ×ÑÅ:×Ñ×Ñß Í ³×³ÞÇ³å Î YÄÂ×Â-oÄÑÄÂZ×7[ßÕgZ Î ØsØså [ð5Z×²×ÔÄh
σ∆X =
√
d2(X2) + d2(X1) =
√
d2(x22) + d2(x21) + d2(x12) + d2(x11)
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aequidist_all
Entries  60
Mean    28.41
RMS     17.54
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Ð*Î Z³-[ÄÑ¥ðHZ×ÑëÂ ÝH Î Åc[Ä î Z Î Z Îì Å:ÝH Î [ÄÑß Î ×Ñ²Z ó Ð Ç²Ç_áséÄÂ Î ó  Î áçZWÄçás Î ZÖÏã*5êg Î Z²Ý Ð ×ÂéÄÂ ó +AS[Ä á Ð*Î ÄÂß Í Z³×Â Î ê Î  Í ³×ÑÄcWÄÂ×Â²Z;¼[×Â×cZ³ ì Å¥ÝHúäÎ oÄÂß Î ×Âá#[Öß Í á î  Î ³ Î ³ÞÇ³­Ëoäè×ÔÄÂZ Í ­×Ñ×Âß Í ³ Î -YÇ³ð Z×â#YßÅ:W×S_³­ZÅ ×Ñë­Z Î ×Ñ×YßZÕRð-Yß ðHzZúÄSÅ:ã Í Ç³²×ÔÄ Í  Î ³ Í ×Ñ³;5åÁ³:YðZ× Ð äÇ²ßÄÂ ì WÅ:ÝH Î oÄÂß Î ×ÑÇ³ð×ÔÄñ×ÑÝ²ÇéÄ YðHWø³rßÄÂ ÎÑÍ  Ð*Î ZWÄÑ+â Ð Ç³Ç³Ï=åÁ³ ì Å¥ÝH Î oÄÂß ÎZ Î Û7Ç³ßÅ:³³ßÅ:Ö Ð Å:Ý Ð 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ÄÑÇ³Ç²	³ Î -YÇ³ð1Z×¸Û7ßÕhð-Yß×¸ðH×ÔÄÑ²Å¥Å/Ä¸ß)Z Î |Óá[Öß Í ðHWÄ Î ß Í ²Åí  Î ÇëYßÕ#W² Î ×Â×Ñß Í ÄÝ³×Â Î ás³×ÑuWÄ á1ô ◦ Ø=åÁ²×Ñ Î ¥	 Î Ä ðH³-[Ç³ÄÑWÄ:× Ð á Ð ÇZ	 ÐÏÎ ²Þ Ð 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ÄAðHWÄ Î YÄÂWÄêa Î Z³ ó  Î ÄÂ³Ö*[Ç³uâWÕR Î WÞ Îî ÄÂÁ³×ÔÄç[×àéÄÑÄÂ Î Zß Î  ²Ú Ð ×Ñ³ÄÑ Ð  Z Î  Ð  Î ß Í õ³Å Ä Î  Í WZ ç[Ç²Ö*¬á î  Î õZ ÎÚ ÎÑÐ ZßÖÄÑ Ð ñÕR×ÔÄ Í Ç³ Í ÄSoÕR Î Z³ø Ð*Î ³Þ Ð Äÿ[Ç²W:å Îî ÄÑøZß Î ñZ²çÚ= Î [Å:WÄ Î ³×Â³ Î ßZ Í Z×
Ë Ï¨Ð¨Ñ¾ÒiÓZÔ Õ ±×Ü)(óØÞÓ®ß§ÔhØ}Ô¾ÒCa¾ÛÝ7Øæß
å Î YÄ ó  Î Çh[ßÕR×nYß× ï [ÝéÄÂÇ Z  È ßZ Z³AÚ Ð ×Ñ³ÄÑ Ð ¸Z Î Ú ÎÂî Þ³×Ñ Ð ×ÑÇ³ãÂ Î ³¸Z ó  Î äÄÂ³ÖYYÇ ó  Î ÇëYßÕhZuÛ7Ç³ßÅ:³³ßÅñð-[Ç²Ö*5ZåÁ² à7³ÄÔÄÂ Î áséÄÂ#á# Î +[Ç³× Ð} úásW²Ç³×sZß Î +Û7ð×ÔÄÿ[rZ Î Ú Îî Þ³×Ñ Ð ×Ñð Ð  Î ß Í +³uZcÄ Î  Í ZWuÛÁÇ²ßÅ¥²³ßÅñð-[Ç³ÖÏrðH×ÔÄÂ³Å:Å/ÄZ³Þß+ßÄÑ Î ×Â³ZÇ³ëÂ+Ï[ Î ×ÑÞW³ÄÑßr× Ð Å:éÄ#YßÂ+ðHßÄÂ Î ×Â³ZÇ²²W ì Å äÝH Î oÄÂß Î :[ Í ÕR Î ÄÑ Í ÄaáÁß Î Z5*åÁÅ:-Yñ× Ð Ç³ÇéÄÂø×Â² Z³à³ÄÔÄÂ Î áséÄÂøðHÞ Í Ç³² ³ ÎðH Ð ð*ÄÂWÄÂW ì Å:ÝH Î [ÄÑß Î [ß×ÂZß Í á#² Î W²×Û7Ç³ßÅ:³²ßZÅ ó  Î -[Ç³ÄÑ5å7³×sÖY[+ÅY+Zß Î u²Z í  ÎÑÍ Ç²²+Z Î  Ð Å:³-YÇ³+ßr× Ð Å¥³ÄçÄÑÅ:ÝH Î [ÄÑß Î ß-[ðä î  Í  Í W|Û7ð×ÔÄ î ZcðH-Yð Î ÄÂ Î âsÕR Î Þ ÎÂî ÄÂcÅ:³ÄñZ|Yß×ñZ Î ×Ñ×Âß Í Å:éÄ
#³Ç²ÕhñZ Î WÄÂ Ð ZñZ Î ðH Î Çë[ÝÝHZ­ØØçå ÛÁßÕR-[Å: Í ÿá Ð ÛÁð×ÑÄ î ðH Î Ý Î ÕR5*ÜgÊZÅ¥ÝÇh Î ³×Âñ²×ÔÄ=³ñÛ7ðð³ÇëZß Í ÉY Y×NÜ ÎÑÍ ð³×NZ³×Ñ× í  ÎÑÍ Ç²WëÂ×=ÕR ÎYÇ³Ç³ ×ÂWÖ Î ÂÄÂ)âsÕh Î Þ Îî ÄÂ:[ß×lZ)åoÄÂ W² Î ðHÇ²³ð Í 	×Â×Ñß Í  ÎÑÍ úä×ÔÄÂÇ³Ç³Ä*åÁ³øðH²Z¥Z³h¥	 Î ÄÂ ó  Î ÄÑ³Ç²ß Í - Î [ÖÄÂ Î ³×Â³ Î Zà Î ã Ò ñ×Ñ³ñZ Î ³ÄÔÄÂÇ äás Î ÄAßcZ³	 Î W³ÄÑ7Z Î§í  Î ÄÂ³Ç³ß Í ðHë7Çë[×Â×ÑuâsÖ×ÂÇ²×Ñ×Ñ[ßÕ5[×sÓ<×ÔÄÂÅùZ ÎâsÕR Î WÞ Îî ÄÂÁÞß5åÁ²	 Î éÄÂÁ³×ÑÄø[×ç& Ò Õh Î Z³Á Î Þ²WÇ³ÄÑlàW-Yß Í ÖÏéÄø²rZ Î ×ÑÝHúäÞP×Â×Ñ×Ñß Í á#²ðH Î éÄÂ×s³ ï YÝéÄÑÇ ZÌZ³ô Yß× Í ÕR Î ÄçáÁß Î ZÏå7 Î éÄÑÄÂWÇéáç Î Ä³ Í  Í ðH×Â Î ³ðZÄ:²¦7Z Î ß Í Z Î ÓÖY[ÇhZ×¥âsÕR Î Þ Î YÄ Í ³ÄÔÄÂ Î ×¥YßZÕ ÍÏÎ ßZ Î ì Å¥Ý_ Î oÄÂß Î ×ÂÏá#[Öß Í 5 ó Ð Å [ î  Î :ÄÑÅ:ÝH Î [ÄÑß Î ß-[ð î  Í  Í  í  Î äÕp[ Î Z Î ØØçå í  Î ×Â³ðß Í ³×Â² ó Ð Å #Ð Å:³-YÇë[ð×ÔÄÿ[ßÄÂ Î ×ÂëZ ÎÅ:éÄÑÄÂÇ³ Î  Î âsÕR Î WÞ Î [Äÿ[ð×ÔÄÿ[ Í ÕRßZá# Î ;AåÁ Î#Ð Å¥²-[ÇëYð×ÔÄÿ[  Î ×ÑÖÏäÎ ÄÂ	âsÕR Î Þ Îî ÄÑ:ðHWÄ ÎÂîYÍ Ä¸ÈÏ**Å¥Å;³Å ³ ÎlÍ ÞW Í ÄÂ	êH[Ç³ÇNðHZßZÄÂúÄ/Z ÎlÍ úäÅ:×Ñ×ÑÝ Ð ×Ñ³ÄÑ ó }¥1 Î ÄZ Î Û7ðáç²ß Í ó Ð uWÄ á YË µm YÇ³× Ð Z[×Ñ×s×Â²+Y×#à³ÄÔÄÂ ÎYßÕ¼³ Î  î  Í  ó Ð )È*ÏYÅ:Å ßÅ YË µm Í ZÄ [ÄJåÁ³×Ñ  î  Í  î Z Î ß Í ó Ð O
µm/m
ÄÂ×ÑÝ Î ²Ä³ Î ì Å:ÝH Î oÄÂß Î  Î ã*ß Í ó Ð  ◦ Ø ÕR ÎsÎ ³×#Û7Ç³ßÅ:³³ßÅÛ7ÇéÄÂ Î -oÄÂ ó Ç î ×Ñ×ÑÄl×ÑëÂ)Z³  î  Í -[ß×ß Í Z×¸âsÕR Î WÞ Î [Ä Í éÄÑÄÂ Î × ß × Ð Å:éÄZ×#Ä Î  Í ZÛ7Ç²ßÅ¥²³ßÅ/ð-YÇ³ÖÏ×7 Î ×ÔÄÂÇ³Ç³5áçÅYZ³ñåÁ³ö_ Î WÞ/Z Î#Í WÅ:×®ä×ÑßZ Î  Ð Å:³-[Ç²Wå Î YÄÑÝ Ð ×ÑéÄÂ Ð  Í  Í Z³ Ð Å:³-[Ç²Ý Ð ×ÑéÄÂ Ð YßZÕhÄ ÎÂîYÍ ÄSåÁ³ÓÄÂ Í ß Í Z Î ²Û7ðð³ÇëZß Í Éô YZ³ ¥1 Î ÄÂÝ-* Î /Y Í Ý-[×Ñ×ÑÄÑ à Î YZ²×ÔÄ[Ç²× Ð³Z Î ÖÄÑ×Á Ò Õh Î Z² ì Å:ÝH Î [ÄÑß Î ÞßÅ ÆH³ÄÑÝßÖÄ#Z Î ×Ñ×Âß Í   ãÏ Î Z³×Ñá# Î ÏZ×ÔÄ ÐlÍÏÎ ã Ò  Î áÁ Î :Z³ Î Å:éÄÑÄÑÇ³ÄÑ7à Î *ZW×ÑÄÑ Í ß Í ×ÂW²5÷èZ Î à Î ?Öñ×Â³:Z³åoÄÂW  Î ×ÑÇ³ðH¥Ü=ëÂÅ:×Ñ×Ñß Í  ÎÑÍ ×ÔÄÂÇ³ÇéÄnáÁ³A³/Û7ðð³Çëß Í ZÌ* [[ß×gZ Î Å:³ÄÔÄÂÇ³ Î à Î YZ×ÔÄÂW Í ß Í Z Î ó ³ Î Ó[Ý Ð ×ÑéÄÂ Ð  ó Ð u O ± ZÌY µm
cm
 Î  î ÇéÄçÅc[uZ Î ÖÄsZ³ î  Í  î Z Î ß Í ZZ³ Î á# Î ÄÑß Í × Í Å î[Ò Å:éÄsZÅþ[ß×çÛÁðð²Ç²Zß Í ZÌ* ðH×ÔÄÂ³Å:Å¸ÄÂ¥1 Î Ä#ðH Î ³×ÑÄÑ²Å¥Å/ÄSAWÄ Î *ÂÄÂWÄNÅc[¥ÕR Î [Ç²Ç³Zß Î  Í ÕRZ Î ÄÂWc×Ñ×Ñß Í Z³ó¦7Z Î ß Í WZ Î âsÕR Î Þúä Î [Äÿ[ð×ÔÄ î ZA²/Û7ð î  Í  Í ÖÏW³Ä=Z Î ì Å:ÝH Î oÄÂß Î oÇ î ×Â×ÔÄa×Â²ñZ Î Û7ß×ÂZß Í ×ÑÖ Ð Fµ¥äÞ³ÄçZ×çâWÕR Î WÞ Î [Ä Í éÄÑÄÂ Î ×çZ Î ÖÄs[ðÇ²×Ñ5åY×çÜ ÎÔÍ Wð²×A²×ÔÄø³cÛ7ðð³Ç²Zß Í ZÌÏÍ ÞW Í ÄSZZ³Û7ð×ÔÄÿ[Z× î Z Î ß Í +Z Î âsÕh Î Þ Îî ÄÂ £p×Ñ³Û7-[ Í  ¤ ×Â³u Ð*Î ÄYßÕ=³ úÄÂ Î ×ÑÖ*[Ç³² Î Äß Í  Í &Z³ ì Å:ÝH Î [ÄÑß Î ÞWßÅ ÆHéÄÂÝßÖÄZ Î ×Ñ×Âß ÍYßÕ Í WÄ Î  Í W5nÛÁß×ñZ Î ÓÄÂ Í ß Í Z Î [ Í Ý-[×Â×ÔÄÂW¬à Î YZ	 Î  î ÇéÄ/Åc[1Z Î ÖÄñÛ7ß×ÂZß Í ×ÑÖ Ð FµÞ³ÄÑ ó Ð )WÄèáÏ µm
◦Cm
J Î ×Ñ ÎlÍ ßZÄ Å:³Ä¸ZÅ,5éÄÂ Î [ÄÑß Î áç Î ÄÕR Î Û7Ç³ßÅ:³²ßÅ ó Ð Y[ä N µm
◦Cm
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ÄÑ Î Ý Î WÄÿoÄÂ Ð ZW×ÁÜ ÎÔÍ ðZ²×Ñ×Ñ× YßÂY×ÁÓ²Ç³³Þ³ßÅüZ×ÁØsØså Øø³Ý×³ Î Jáç¬[ß| Î ðÇ³² Í  Î ³ Í  Î 5 ì WÅ:ÝH Î oÄÂß Î Yß×ÂZß Í ßÄÂ Î á ÐÏÎ ÕR|³×ÔÄSå7³×Ñ¸ðHWÄ Îî[Í Ä7WÄèá µm
◦Cm
× Ð [×Ñ×ÁÅcYðHZ¼ Î Ö×Â²ÄÂ Í ß Í Z Î Û7ß×ÂZß Í Z ÎØØçåæ²rÛ7ðð³ÇëZß Í ZÌÏ ³¥1 Î ÄsZ Î à Î YZ×ÔÄÂW Í ß Í ó Ð Loä *Ë µm
◦Cm
 Î á Î ÄÂ
± ×edR×rÔhÜ¨ß§ÔEf®Ø¸Ò
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DL8 Referenzdraht (real-nominal),scan 4
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DL8 Referenzdraht (real-nominal),scan 3
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DL8 Referenzdraht (real-nominal),scan 2
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DL8 Referenzdraht (real-nominal),scan 1
cm
µ
m
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Z Î êWÇ² Î Þúá Î Å¥ã Í Ç³ë;ná# Î Zß Î Z²+×Ñ×Ôáç Î äÄÂ­[Ç²Ç³ Î Z² Í ×+ëÂ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Unsicherheit der Teilchenkoordinate
DC  3DC  2 Straws  ST03
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cm
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mµ
-5300
-5200
-5100
-5000
-4900
-4800
-4700
-4600
 / ndf 2χ  258.1 / 5
Prob       0
p0        3.136± -5290 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.8989± 211.1 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 1
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
 / ndf 2χ  489.3 / 5
Prob       0
p0        4.367±  5180 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.245± 216.7 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 2
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-6000
-5900
-5800
-5700
-5600
-5500
-5400
-5300
 / ndf 2χ  344.6 / 5
Prob       0
p0        3.619± -6010 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3         1.04± 210.4 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 3
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
 / ndf 2χ  247.1 / 5
Prob       0
p0        3.088±  4444 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.8837± 214.3 
p4            0±-2.019e-07 
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cm
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mµ
-6700
-6600
-6500
-6400
-6300
-6200
-6100
-6000
 / ndf 2χ  162.9 / 5
Prob       0
p0        2.477± -6683 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.7099± 207.8 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 5
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
 / ndf 2χ   1154 / 5
Prob       0
p0        6.618±  3782 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.868± 210.3 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 6
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-5800
-5700
-5600
-5500
-5400
-5300
-5200
-5100
 / ndf 2χ  613.6 / 5
Prob       0
p0        4.808± -5784 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.367± 208.2 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 7
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
 / ndf 2χ    328 / 5
Prob       0
p0        3.517±  4689 
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Abweichung Referenzdraehte, DL1
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Abweichung Referenzdraehte, DL2
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Abweichung Referenzdraehte, DL3
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Abweichung Referenzdraehte, DL4
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Abweichung Referenzdraehte, DL5
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Abweichung Referenzdraehte, DL6
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Abweichung Referenzdraehte, DL7
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Abweichung Referenzdraehte, DL8
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Abweichung Referenzdraehte, DL9
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Abweichung Referenzdraehte, DL10
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Abweichung Referenzdraehte, DL11
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Abweichung Referenzdraehte, DL12
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Abweichung Referenzdraehte, DL13
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Abweichung Referenzdraehte, DL14
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Abweichung Referenzdraehte, DL14(2nd)
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Abweichung von der Sollposition, DL2 even (ST3V1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL3 even (ST4V1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL3 odd (ST4V1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL4 even (ST5Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL5 odd (ST3X2u)
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Abweichung von der Sollposition, DL5 even (ST3X2d)
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Abweichung von der Sollposition, DL7 odd (ST3Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL7 even (ST3Y1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL8 even (ST3X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL8 odd (ST3X1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL9 even (ST4X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL9 odd (ST4X1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL10 even (ST4Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL10 odd (ST4Y1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL11 even (ST5X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL11 odd (ST5X1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL12 even (ST5U1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL12 odd (ST5U1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL13 even (ST6Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL13 odd (ST6Y1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL14 even (ST6V1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL14 odd (ST6V1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL15 odd (ST6X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL15 even (ST6X1d)
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